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Latar Belakang: Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah satu penyebab 
kematian terbesar. Faktor risiko utama kejadian PJK adalah peningkatan profil 
lipid Low Density Lipoprotein (LDL) dan trigliserida serta penurunan High 
Density Lipoprotein (HDL). Progresivitas dari PJK dapat diprediksi dengan 
mengetahui kadar profil lipid tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
perbedaan kadar profil lipid (LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total) pada 
pasien NSTEMI dan STEMI. 
Metode: Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional, 
dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2017 di RSUD Dr. Moewardi. Subjek 
penelitian adalah pasien dengan diagnosis NSTEMI dan STEMI yang dilakukan 
pemeriksaan profil lipid. Pengambilan sampel dilaksanakan secara consecutive 
sampling dan mendapatkan sampel sejumlah 44 pasien. Para responden mengisi 
lembar identitas dan informed consent, dilanjutkan dengan pertanyaan pelengkap 
untuk menilai faktor risiko yang dimiliki oleh pasien. Data pemeriksaan profil 
lipid pasien diambil dari rekam medik. Data selanjutnya dianalisis secara statisik 
menggunakan uji T-test Independent. 
Hasil: Dari hasil Uji T-test Independent didapatkan nilai p = 0,195 untuk 
perbedaan rerata kolesterol total, p = 0,358 untuk perbedaan rerata LDL, p = 0,264 
untuk perbedaan rerata HDL, serta p = 0,910 untuk perbedaan rerata trigliserida 
pada pasien NSTEMI dan STEMI. 
Simpulan: Tidak terdapat perbedaan bermakna antara nilai rerata profil lipid 
(kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida) pada pasien NSTEMI dan STEMI. 
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Background: Coronary Artery Disease (CAD) is one of the biggest causes of 
death. The main risk factor of CAD is elevated Low Density Lipoprotein (LDL) 
and triglycerides, and decreased High Density Lipoprotein (HDL). The severity of 
CAD can be estimated by knowing the lipid profile. The objective of this research 
was to know the difference of lipid profile between Non ST Elevation Myocardial 
Infarction and ST Elevation Myocardial Infarction patients. 
 
Methods: This study was an analytical observational study with cross sectional 
approach. The study was conducted in October - December 2017 at RSUD Dr. 
Moewardi. Samples were collected using consecutive sampling method and 44 
patients were obtained. Subjects filled out biodata, informed consent form, and 
additional questions to assess patient’s risk factor. The lipid profile data was 
collected from the medical record. The data was statistically analyzed using T-test 
Independent Test. 
Results: Based on t-test independent test, we found p=0,195 for mean difference 
of total cholesterol, p = 0,358 for mean difference of LDL, p = 0,264 for mean 
difference of HDL, and p = 0,910 for mean difference of triglycerides in NSTEMI 
and STEMI patients.  
Conclusion: This research showed there was no significant difference in mean 
value of lipid profile between NSTEMI and STEMI patients. 
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